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ekonomija s prateCim drustvenim razvojem transformira sistem zadruznog zivota,
vlasnistvo i autoriteta, u prevladavanju nuklearne porod ice, ucvrsCivanju zakonskih
normativa, autorica u pojedinim regijama ustanovljuje kompleks i osnovne znacajke u
sistemu, odnosima i obicajima svadbenog ciklusa - dob za stupanje u brak, izbor bracnog
partnera, predbracne odnose i slobode, status nevjencanog braka, endogarnnost i
egzogarnnost, oblike otrnice i brak prosnjom. Sve karakteristicne osobine svadbenog
ciklusa definira u stocarskoj i poljodjelskoj kulturi - zamke, darovanja, grupu svatova,
odvodenje i uvodenje nevjeste, znacaj javnog rnnijenja i ritualnih sklopova, kao i vaznost
simbolickih i magijskih radnji, normative ponasanja i izraze moralnih shvaeanja.
Nastojanje autorice da, ddeei se Cinjenica utvrdenih u ranijim istrazivanjima
jugoslavenskih strucnjaka, objektivno prikaze sve bitne tradicijske karakteristike i
interakcije religijskih i gradanskopravnih sfera, ispunilo je zadani cilj.
Knjiga sovjetskih etnologa, uz suradnju bugarske specijalistkinje za ovu problematiku
Radost Ivanove, vrijedan je doprinos istrazivanju braka i svadbenih obicaja i obreda, a
posluzit Ce i kao poticaj daljem proucavanju ove problematike.
Vesna CULINOVIC-KONST ANTINOVIC
Ako je ovako kreirana studija 0 "bugarskoj
folklornoj svadbi" zamisljena kao cjeloviti
njen pregled s folkloristicke tocke gledista,
kako aUlorica upucuje u predgovoru, onda se
ovdje radi 0 onom pojmu folkloristickog koji
je "pojeo" pojam etnoloskog. Osim ~toje i u
samom naslovu (eventualni) pojam narodne svadbe zamijenjen pojmomfolklorne (koji
nam se, s obzirom na sadasnje stanje pojma narodnog, Cini i znanstveno preciznijim) i
sama koncepcija i naslovljavanje poglavlja upucuju na "srednjodometnost" etnologijske
razine koju, u ovom slucaju, nadrasta pravo folkloristike na esteticko promisljanje.
Nairne, nakon prvog poglavlja "Obredni ciklus", koji odlikuje precizna (...) grafija
(ritualni ponasajni i usmeni prosedei s regionalnim invarijantama, te posebno izdvojeni
e1cmenti svadbenih hljebova, barjaka, svadbenog drveta i vijcnaca, kuma i starog svata),
slijedi uvjerljiva intcrpretacija "grade", izrazilO sLrukturalisticki inspirirana i referirana
(Van Gennep, Propp, Turner, Levi-Strauss, Meletinski, itd.). Scenarij "primijenjenog
strukturalizma", koji prepoznajemo i kao fazu na~e novije etnologije, nalaze ovdje
intenzivnu preraspodjelu deskriptivnih elemenata (lica, predmeti, djelovanja, prostor,
vrijeme) u staticne ali univerzalne odnose iz kojih saznajemo 0 karakteru (i bugarske
folklorne) svadbe kao 0 obredu prijelaza koji zamrzava socijalno-spolne tenzije
konkretnog stvarnosnog segmenta u trijadu "primitivnogideologijskog sinkretizma"
(kako autor kate): zivot-smrt-radanje.
Iako zapocinje jednakim "dokazom" za esteticku dimenziju svadbe kao i za njenu
semanticku dimenziju koja je podloga preLhodne interpretacije (a to je stvaranje druge
stvarnosti simbolickim sredstvima), zavrsno poglavlje "Estetika svadbe" koncept
folklornog sada reducira na "tekst i muziku" i iscrpljuje se uglavnom na zanrovskim
odredenjima. Posebna paZnja posveeenaje zagonetkama, zaklinjanjima i blagoslovima,
kao i pjesmama ritualnog placa i smijeha.
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